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toestemming! van! Studiebureau! Archeologie! bvba! mag! niets! uit! deze! uitgave! worden!


















































Verwijzing!Bijzondere!voorwaarden! Zie! bijzondere! voorwaarden! bij! de! vergunning!
voor!een!archeologische!prospectie!met!ingreep!
in!de!bodem:!Tervuren,!Leuvensesteenweg!13!
Archeologische!verwachtingen! Uit! historisch! onderzoek! blijkt! dat! in! het!
plangebied!geen!bebouwing!was.!Er!liep!wel!een!
weg,! de! oude! weg! van! TervurenUdorp! naar!
Leuven,!te!zien!op!plan!van!1809.!Er!liep!ook!een!
zijweg! aan! deze! weg;! de! Jodenstraat.! Er! zijn!
geen! aanwijzingen! dat! er! bebouwing! zou!
gestaan!hebben!langsheen!deze!wegen.! In!1817!
kwam!op!deze!plek!de!Hofmuur,!een!ommuring!
van! het! park! met! ernaast! de! Jodenstraat,! een!
soort! jachtweg.!Het!hele! terrein! is! vermoedelijk!
in!1904!opgehoogd.!












bovengronds! en! een! ondergronds! gedeelte! dat!
doorloopt! tot! op! de! binnenkoer! van! het!
bestaande!museumgebouw.!
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en! bevat! een! aantal! belangrijke! monumenten8.! Vooreerst! is! er! de! archeologische! site! van! de!
historische! kasteelsite,! die! oorsprong! is! van! het! park.! Vlakbij! deze! site! ligt! de! 17deUeeuwse! SintU
Hubertuskapel.! De! hoefijzervormige! paardenstallen! en! de! oranjerie! maken! deel! uit! van! de! 18deU
eeuwse! toestand! van! het! kasteeldomein.! Er! zijn! tevens! 17deU! en! 19deUeeuwse! ommuringen! en!











Aanvankelijk! slechts! een! 10Utal! bunder! groot! werd! de! Warande! in! de! loop! der! eeuwen! gevoelig!
uitgebreid9.!Dit!gebeurde!reeds!een!eerste!maal!in!1230!door!een!overeenkomst!tussen!de!hertog!en!
de! abdij! van! Park! te! Heverlee! waardoor! 10! bunder! in! de! omgeving! van! het! hof! Termunt! in! het!
hertogelijk!domein!werden!geïncorporeerd.!Het! is!echter!vooral! ten!tijde!van!de!aartshertogen!dat!
de!warande! aanzienlijk! werd! vergroot,! onder!meer!met! een! deel! van! het! gehucht! Goordal! en! de!
oude!banmolen!van!de!hertogen!van!Brabant,!ook!gekend!als!het!Spaans!huis.! In!de!periode!1625U
1632! werd! de! houten! palissade! vervangen! door! een! stevige! bakstenen! muur! met! tien! poorten!
waarvan!nog!belangrijke!resten!bleven!bewaard.!Deze!ommuring!had!tot!doel!ongewenste!indringers!








Het! Koninklijk! Museum! voor! MiddenUAfrika! (1907U1910)! is! sinds! 23! 10! 1985! beschermd! als!




Op! de! geraadpleegde! cartografische! bronnen! maakt! het! projectgebied! deel! uit! van! het! park! van!


















































het! terrein! zwaar! verstoord! en! opgehoogd! was.! Ook! liepen! er! een! aantal! leidingen! van!
nutsvoorzieningen! door! het! te! onderzoeken! gebied.! Na! overleg! met! Onroerend! Erfgoed! werd!
besloten! om! 5! proefputten! te! graven! (fig.! 2.1! en! 2.2)14.! Deze! putten! werden! aangelegd!met! een!
machine!op!rupsbanden!met!een!platte!graafbak.!
Op!de!binnenkoer!van!het!museum!werden!twee!proefputten!van!2!bij!2!m!gegraven!(fig.!2.3).!!




































hoogte! van! de! zone! van! de! oude! weg! TervurenULeuven! werd! doorgetrokken! over! de! volledige!
breedte! van! het! vermoede! wegtracé! (fig.! 3.2).! In! deze! doorgetrokken! proefput! werd! tot! op! een!
diepte! tussen! 1,70! m! en! 2! m! onder! het! maaiveld! nog! steeds! baksteenbrokjes! en! steenkool!
aangetroffen!in!het!vlak.!Het!wegtracé!werd!niet!aangetroffen.!Wel!bevond!er!zich!een!puinlaagje!in!
het!profiel.!!
De! zeer! scherpe! aflijning! van! de! vermoedelijke! C! en! BtUhorizonten! en! de! bovenliggende! gele!
leemlagen! waarin! zich! telkens! baksteenbrokjes! of! andere! inclusies! bevinden! in! alle! aangelegde!
putten,! laten! veronderstellen! dat! het! volledige! onderzochte! terrein! eerder! reeds! aan! ingrijpende!
bodemingrepen! onderhevig! was! waarbij! het! terrein! eerst! afgegraven! en! genivelleerd! werd! en!
vervolgens!opgehoogd!(fig.!3.3!en!fig.!3.4).!Mogelijk!vonden!deze!werken!plaats!bij!de!bouw!van!het!
huidige!Afrikamuseum!en!de!aanleg!van!het!omliggende!park!met!vijvers.!





5! werd! op! een! diepte! van! 1,87!m! een! blok! beton! aangetroffen! (fig.! 3.6).! In! werkput! 6! werd! een!
bijkomende!boring!gezet.!Op!een!diepte!van!2.80!m!bleek!het!terrein!nog!steeds!verstoord!te!zijn.!!
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2003! (B.S.! 24.03.2003),! 10! maart! 2006! (B.S.! 7.6.2006),! 27! maart! 2009! (B.S.! 15.5.2009)! en! 18!
november!2011!(B.S.!13.12.2011)!zijn!de!eigenaar!en!de!gebruiker!ertoe!gehouden!de!archeologische!
monumenten! die! zich! op! hun! gronden! bevinden! te! bewaren! en! te! beschermen! en! ze! voor!
beschadiging!en!vernieling!te!behoeden.!!
!
Daarom! werd! een! archeologisch! vooronderzoek! in! de! vorm! van! een! proefsleuvenonderzoek!





























30! juni! 1993! houdende! de! bescherming! van! het! archeologisch! patrimonium,! gewijzigd! bij!
besluiten! van! de! Vlaamse! Regering! van! 12! december! 2003,! 23! juni! 2006,! 9! mei! 2008,! 4!
december!2009,!1!april!2011!en!10!juni!2011!!


































































2013U437U001! !! 1! 1! profiel!
2013U437U002! !! 1! 1! profiel!
2013U437U003! !! 1! 1! profiel!
2013U437U004! !! 1! 1! profiel!
2013U437U005! !! 1! 1! profiel!2!
2013U437U006! !! 1! 1! profiel!2!
2013U437U007! !! 1! 1! profiel!2!
2013U437U008! !! 1! 1! profiel!2!
2013U437U009! !! 2! 1! profiel!
2013U437U010! !! 2! 1! profiel!
2013U437U011! !! 2! 1! profiel!
2013U437U012! !! 2! 1! profiel!
2013U437U013! !! 2! 1! profiel!
2013U437U014! !! !! !! overzicht!
2013U437U015! !! !! !! overzicht!
2013U437U016! !! !! !! overzicht!
2013U437U017! !! !! !! overzicht!
2013U437U018! !! !! !! overzicht!
2013U437U019! !! !! !! overzicht!
2013U437U020! !! !! !! overzicht!
2013U437U021! !! !! !! overzicht!
2013U437U022! !! !! !! overzicht!
2013U437U023! !! !! !! overzicht!
2013U437U024! !! !! !! overzicht!
2013U437U025! !! 2! 1! profiel!2!
2013U437U026! !! 2! 1! profiel!2!
2013U437U027! !! 2! 1! profiel!2!
2013U437U028! !! 2! 1! profiel!2!
2013U437U029! !! 2! 1! profiel!2!
2013U437U030! !! 2! 1! profiel!2!
2013U437U031! !! 2! 1! profiel!2!
2013U437U032! !! 4! 1! profiel!






















2013U437U034! !! 4! 1! profiel!
2013U437U035! !! 4! 1! profiel!
2013U437U036! !! 4! 1! profiel!
2013U437U037! !! 4! 1! profiel!
2013U437U038! !! 3! 1! profiel!
2013U437U039! !! 3! 1! profiel!
2013U437U040! !! 3! 1! profiel!
2013U437U041! !! 1! 1! profiel!2!
2013U437U042! !! 1! 1! profiel!2!
2013U437U043! !! 1! 1! profiel!2!
2013U437U044! !! 1! 1! profiel!2!
2013U437U045! !! 1! 1! profiel!2!
2013U437U046! !! 1! 1! profiel!2!
2013U437U047! !! 1! 1! profiel!2!
2013U437U048! !! 1! 1! profiel!2!
2013U437U049! !! 1! 1! profiel!2!
2013U437U050! !! 1! 1! profiel!2!
2013U437U051! !! 1! 1! profiel!2!
2013U437U052! !! 1! 1! profiel!2!
2013U437U053! !! 1! 1! profiel!2!
2013U437U054! !! 1! 1! profiel!2!
2013U437U055! !! 1! 1! profiel!2!
2013U437U056! !! 1! 1! profiel!2!
2013U437U057! !! 1! 1! profiel!2!
2013U437U058! !! !! !! overzicht!
2013U437U059! !! !! !! overzicht!
2013U437U060! !! !! !! overzicht!
2013U437U061! !! !! !! overzicht!
2013U437U062! !! !! !! overzicht!
2013U437U063! !! !! !! overzicht!
2013U437U064! !! !! !! overzicht!
2013U437U065! !! !! !! overzicht!

























2013U437U067! !! !! !! overzicht!
2013U437U068! !! 4! 1! profiel!2!
2013U437U069! !! 4! 1! profiel!2!
2013U437U070! !! !! !! Werkfoto!
2013U437U071! !! !! !! Werkfoto!
2013U437U072! !! !! !! Werkfoto!
2013U437U073! !! 5! 1! Profiel!
2013U437U074! !! 5! 1! Profiel!
2013U437U075! !! 5! 1! Profiel!
2013U437U076! !! 5! 1! Profiel!
2013U437U077! !! 5! 1! Profiel!






















2013U437U079! !! 5! 1! Profiel!
2013U437U080! !! 5! 1! Profiel!
2013U437U081! !! 5! 1! Profiel!
2013U437U082! !! 5! 1! Profiel!
2013U437U083! !! !! !! Werkfoto!
2013U437U084! !! !! !! Werkfoto!
2013U437U085! !! 6! 1! Profiel!
2013U437U086! !! 6! 1! Profiel!
2013U437U087! !! 6! 1! Vlak!
2013U437U088! !! 6! 1! Profiel!
!
Het!archeologisch!vooronderzoek!aan!de!Leuvensesteenweg!te!Tervuren! !
!
!25!
!
